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В свою очередь,изменение неформальных институтов проис- 
ходит постепенно и формирует альтернативные модели поведе- 
ния. Они характеризуются преимущественно эволюционным ти- 
пом развития. 
Таким образом, институты являются частью внешней среды 
предприятия и в своей совокупности формируют его институци- 
ональную среду. В процессе своего функционирования предпри- 
ятие, с одной стороны, постоянно адаптируется к институциона- 
льной среде, а, с другой стороны, — активно воздействует на нее 
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1. Лобізм — специфічний інститут політичної системи, який 
представляє собою певний механізм функціональної взаємодії 
приватних та суспільних організації. 
2. У розвинених демократичних країнах великий бізнес поряд 
з політичними партіями лобіює свої інтереси за допомогою дія- 
льності спеціально створених для цього «груп тиску» — підпри- 
ємницьких союзів і організацій, різних об’єднань і окремих кор- 
порацій. 
3. Невід’ємним атрибутом кожної поважаючої себе корпорації 
є  наявність  у  її  структурі  спеціальних  служб  або  відділів  по 
зв’язках із урядом і громадськістю (пресою, споживачем і т. д.). 
Існування таких департаментів вважається не лише ознакою со- 
лідності фірми, але й жорсткою необхідністю. 
4. Політизація підприємницьких союзів і корпорацій, з ураху- 
ванням існування двох основних шляхів (економічного й полі- 
тичного) підвищення ефективності діяльності великих компаній, 
— явище закономірне. 
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5. Зближення інтересів великих корпорацій і урядів свідчить 
про зрощування бюрократії корпорацій і урядів в єдиний орга- 
нізм, що переслідує спільні цілі. 
6. В Україні форми й механізми співробітництва уряду й ве- 
ликого бізнесу нині перебувають у процесі формування, що обу- 
мовлює   незакінченістю   процесів   становлення   самих   діючих 
суб’єктів. 
7. В сучасній Україні основною формою «представництва» ін- 
тересів є прямий лобізм. Суть його полягає у встановленні особи- 
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ІНТЕГРАЦІЯ ГЕНЕРИЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 
 Традиційно, більшість вітчизняних і зарубіжних науковців, 
слідом за М. Портером, вважають, що фірма може або пропону- 
вати споживачам диференційований продукт, який має для них 
велику цінність за рахунок високих витрат, або продукт, що має 
помірковану цінність при низьких витратах. Концепція М. По- 
ртера зазнала значної критики з боку Г. Мінцберга, Г. Хамела, К. 
Прахалада, М. Трейсі, Ф. Вірсема, Дж. Мура, А. Бранденбургера, 
Б. Нейлбаффа, Ч. Кіма, Р. Моборна за те, що вона вимагає від 
підприємства однозначного вибору між стратегією диференціації 
продукції і стратегією низьких витрат [1]. Вони зазначають, що 
на практиці фірмам вдається поєднати ці, не поєднані з точки зо- 
ру М. Портера стратегії, і досягти значних успіхів на ринку. Таку 
ситуацію обумовлюють наступні чинники: 
1. Умови і межі сучасних ринків (галузей) не постійні. Проце- 
си світової глобалізації і комп’ютеризації економіки та суспільс- 
тва стирають кордони між країнами та регіонами. Інформація про 
існуючі товари, їх ціни миттєво розповсюджується, що заважає 
формуванню монопольних ринкових ніш. 
2. Перевищення пропозиції над попитом. Глобальна конкуре- 
нція збільшує пропозицію товарів, в той час як зростання попиту 
не відбувається такими темпами. Відповідно загострюється кон- 
куренція, компанії змушені конкурувати за перерозподіл існую- 
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